2004. aasta talveseminari kava ja osalejad by TÜ  Raamatukogu
KÄÄRIKU 2004  
Raamatukogude talveseminar 1. - 2. märtsil 2004  
KAVA  
 
1. märts, päeva teema: ANDMEBAASID 
Päeva juhib Kristina Pai (TUR)  
13.00 - 14.00 Saabumine ja majutus  
14.00 - 15.00 Lõuna  
15.00 - 15.10 Tervitus. Toomas Liivamägi (TÜR)  
15.10 - 15.30 Raamatukogude x-TII. Toomas Liivamägi (TUR)  
15.30 - 15.50 Eesti bibliostandard --- kataloogijate homne päev. Janne Andresoo (RR)  
15.50 - 16.00 Kohvipaus  
16.00 - 16.15 Probleeme andmebaasidega, ühiste lahenduste otsingul. ELNETi vastava 
töögrupi tegevusest. Toomas Schvak (RR)  
16.15 - 16.30 Portaaliga ja portaalita. Meeli Kõlli (RR)  
16.30 - 17.00 TÜR-is valminud andmebaasid, probleemid nendega ja nende ümber. Ehtel 
Taevere (TÜR)  
17.00 - 17.45 Raamatukogud e-keskkonnas. Peeter Marvet  
17.45 - 18.00 Kokkuvõte päevast  
18.00 - 18.05 Õhtusöök, saun  
2. märts, päeva teema: RAAMATUKOGUSÜSTEEM  
Päeva juhib Ülo Treikelder (ELNET)  
08.00 - 09.00  Hommikusöök  
08.00 - 12.00  Suusatamine  
12.00 - 12.30  Turvalisus: tegelikkus ja reaalsed ohud. Kalju Kill Kask (TÜR)  
12.30 - 13.00  Esimene digitaliseerimisalane ühisprojekt- digiteeritud Eesti ajalehed. 
Krista Kiisa (RR)  
13.00 - 13.30  Digimine, otstarve, maksumus, koostöö. Heiki Epner (TÜR) 
13.30 - 13.50  Ulevaade Infopolütika foorumist. Silvi Metsar (RR)  
13.50 - 14.00  Sisustamata aeg küsimuste-vastuste, jooksvate küsimuste jms jaoks. 
Ettevalmistus lõunasöögiks.  
14.00 - 15.00  Lõunasöök  
15.00 - 16. 30  Süsteemi potentsiaalsed võimalused ehk „ liiga kallid moodulid” 
Riin Olonen, Ülo Treikelder (ELNET)  
16.30 - 16.45  Kohvipaus  













































Eesti Kirjandusmuuseumi AR 
Merike Kiipus 
 











Eesti Põllumajandusülikooli raamatukogu 

















Osalemistasu 600 kr. 
 
 
